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Resumen. El artículo es producto de la investigación “Evaluación de programas de pregrado y posgrado existentes en la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Popayán y la creación de nuevos programas académicos para la Facultad de Ingeniería”, realizada en 
el 2012. Los autores analizaron las áreas de conocimiento de mayor preferencia según los egresados para la creación de programas 
académicos de posgrado que estén dentro de los intereses y expectativas de los estudiantes al finalizar las carreras de ingeniería. En 
la sección final los autores exponen algunos criterios para la creación de ofertas académicas de posgrado que resulten interesantes y 
suplan necesidades de formación en los recién egresados. 
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Preferences of Engineering Alumni at the 
Universidad Cooperativa de Colombia, 
Popayán Campus, Regarding Areas of 
Knowledge for a Post-Graduate Program
abstract. This article is a product of the research study titled “Evaluation 
of existing under-graduate and post-graduate programs in the Popayán 
branch of the Universidad Cooperativa de Colombia and the creation 
of new academic programs for the Engineering Faculty”, in 2012. The 
authors analyzed the preferred areas of knowledge according to alumni 
in order to create post-graduate academic programs matching the inter-
ests and expectations of students finishing their engineering degrees. In 
the final section of this paper, the authors present some criteria for the 
creation of post-graduate course offerings that are of interest to recent 
alumni, and also meet their training needs.
Keywords: alumni, engineering, course offerings, post-graduate, 
programs. 
Preferência dos formados da faculdade de 
Engenharia de Sistemas da Universidade Cooperativa 
da Colômbia, sede Popayán, sobre áreas de 
conhecimento para um programa de pós-graduação
Resumo. Este artigo é produto da pesquisa “Avaliação de programas de 
graduação e pós-graduação existentes na Universidade Cooperativa da 
Colômbia, sede Popayán, e a criação de novos programas acadêmicos 
para a Faculdade de Engenharia”, em 2012. Os autores analisaram as 
áreas de conhecimento de maior preferência segundo os formados para 
a criação de programas acadêmicos de pós-graduação que estejam dentro 
dos interesses e expectativas dos estudantes ao finalizar a faculdade de en-
genharia. Na seção final, os autores expõem alguns critérios para a criação 
de ofertas acadêmicas de pós-graduação que resultem relevantes e supram 
as necessidades de formação dos recém-formados.
Palavras-chave: formados, engenharia, oferta, pós-graduação, 
programas. 
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1. Introducción
A partir de los cambios que se han venido presentando 
en la última década en el mundo, desde la globaliza-
ción, y teniendo en cuenta los requerimientos que esta 
situación trae consigo para los países en los diferen-
tes ámbitos económico, político y social, se empiezan 
a hacer evidentes los cambios que se deben poner en 
marcha, con el fin de cumplir con dichos requerimien-
tos y así lograr un exitoso proceso de inserción en esta 
nueva era por la que atraviesan las sociedades mun-
diales. Debido a lo anterior, se hace posible e intere-
sante conocer la demanda que el mercado actual ejerce 
sobre los profesionales en ingenierías del país, ya que 
a partir de estas los egresados de las diversas universi-
dades tomarán un camino definido hacia las áreas de 
conocimiento que les permita desempeñar un mejor 
papel en el mundo laboral que les permita contribuir al 
desarrollo de sus regiones.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 
surge un cuestionamiento alrededor de las preferencias 
que tienen los egresados sobre áreas de conocimiento, 
las cuales requieren para llevar a cabo algún programa 
de posgrado. A partir de este interrogante, se derivan 
varias incógnitas con el objetivo de identificar el área 
de conocimiento de mayor pertinencia de los egresa-
dos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, para 
realizar estudios de posgrado en esta universidad, con 
el fin de obtener la información necesaria para incor-
porar en este proceso las necesidades y preferencias de 
la comunidad estudiantil.
1.1. Problema de la ingeniería de sistemas 
en un contexto nacional y local
En la actualidad, la Facultad de Ingenierías de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán, 
desconoce las preferencias que tienen los egresados 
sobre las áreas de conocimiento para sus estudios de 
posgrado. Esto se constituye en la causa primordial del 
problema, pues la falta de información en este campo 
es una deficiencia y la barrera principal para el desa-
rrollo de las estrategias académicas pertinentes, que se 
supone están orientadas a satisfacer las necesidades de 
la comunidad de egresados y por lo tanto garantizar la 
sostenibilidad de ellos. En este sentido, la consecuen-
cia es que no hay una respuesta a la necesidad de los 
estudiantes que desean continuar con sus estudios de 
posgrado en esta universidad. La demanda de estos 
estudios se oferta en otras instituciones de educación 
superior, lo que podría ocasionar a largo plazo una dis-
minución y deserción de estudiantes, generando a su 
vez problemas de índole económica y administrativa, 
que desfavorecería la posición de la universidad a nivel 
local, regional y nacional.
1.1.1. Formulación
Teniendo en cuenta la situación en que se encuentra la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Popayán, al no contar 
con la información necesaria sobre las preferencias de 
las áreas de conocimiento para programas de posgra-
do, y conociendo que es necesario que el egresado de 
Ingeniería de Sistemas siga evolucionando en su educa-
ción por medio de estos programas, surge la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Qué área de conocimiento 
para los programa de posgrado requieren los egresados 
de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia (sede Popayán) para 
continuar con sus estudios de posgrado?
1.2. aportes al programa 
Ingenierías de la Universidad
Dado que la Facultad de Ingenierías de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Popayán, especial-
mente el Programa de Ingeniería de Sistemas, tiene la 
necesidad de conocer las preferencias de los egresados 
sobre áreas de conocimiento en los cuales se desarrolle 
un programa de posgrado, que sea atractivo y cumpla 
con los requerimientos del mercado al demandar pro-
fesionales especializados, es necesario llevar a cabo un 
proceso que permita identificarlas y de esta manera 
cubrir el vacío que existe en la oferta de esta clase de 
estudios.
Con ello la Universidad Cooperativa de Colom-
bia, sede Popayán, tendrá mayores oportunidades para 
seguir ejerciendo su labor educativa tanto en la ciudad 
de Popayán como en el país, ya que este puede llegar a 
ser un modelo que sirva como ejemplo para ser imple-
mentado en otras sedes. Además, las posibilidades de 
desarrollo en investigación e innovación se incremen-
tan al establecer este tipo de programas de posgrado.
La realización del estudio que aquí se presenta fa-
vorece a la institución educativa, puesto que a partir de 
él se podrán fortalecer aspectos relevantes para su reco-
nocimiento y posicionamiento como en la calidad de la 
educación recibida, la competencia laboral y profesional 
y el interés de los estudiantes actuales y de los egresados. 
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Todo esto siempre en pro del mejoramiento de la insti-
tución y de la calidad de estudio de los universitarios, se-
gún los resultados que se obtengan.
De esta manera, se contribuye a que los estudian-
tes tengan mayores oportunidades para el acceso al 
mercado laboral, se mantengan actualizados con los 
últimos avances tecnológicos, académicos y estén a la 
vanguardia de los requerimientos del mercado. Con 
ello el aporte de la universidad será muy valioso al ejer-
cer una mayor participación en el proceso de forma-
ción de personal mucho más calificado, y así avanzar en 
el desarrollo de los requerimientos que ha traído consi-
go el auge de la revolución industrial.
Actualmente se cuenta con un estudio sobre el se-
guimiento anual a egresados realizado en el 2010 por 
la Coordinación del Programa de Ingenierías de la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán [1]. 
En este se menciona que los programas actuales de la 
Facultad de Ingenierías de la Universidad Cooperati-
va de Colombia, sede Popayán, están enfrentando pro-
blemas de sostenibilidad por las bajas tasas actuales de 
ingreso de estudiantes y las deserciones. Según datos 
estadísticos, de 410 estudiantes que había en Ingenie-
ría de Sistemas en el 2000 se pasó a 99 en el 2010. Para 
el segundo periodo del 2013 se matricularon 27 estu-
diantes, condición que hace insostenible el programa en 
pregrado. Por lo tanto, se deben generar estrategias para 
impulsar una oferta de posgrados para los más de 500 
egresados del programa. También se describe que la au-
sencia de información y conocimiento pertinente sobre 
las necesidades reales del mercado condiciona la toma 
de decisiones efectivas, diseño y despliegue de estra-
tegias, y planes de acción que garanticen los requeri-
mientos de los programas actuales, su sostenibilidad y 
apertura de nuevos programas. 
Con el desarrollo de este proyecto se pretende com-
plementar el estudio anteriormente mencionado, para 
obtener unos resultados más sólidos y concretos para el 
alcance de los objetivos propuestos.
1.3. Objetivos del proyecto
El proyecto tuvo como objetivo general identificar las 
preferencias de los egresados del programa de Inge-
niería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Popayán, sobre áreas de conocimiento 
para realizar estudios de posgrado en esta universidad. 
Para ello se logró formular los objetivos específicos 
para identificar los programas de posgrado con mayor 
incidencia a nivel mundial en Ingenierías de Sistemas 
de las diferentes instituciones académicas, y su relación 
con el contexto mundial en lo concerniente a la revolu-
ción informática. Tales objetivos son:
•	 Determinar el área de conocimiento de mayor pre-
ferencia según los egresados para un programa de 
posgrado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Popayán.
•	 Evaluar el área de conocimiento identificada para 
un programa de posgrado en Ingeniería de Sistemas 
y la demanda al ingreso del mismo en la Universi-
dad Cooperativa de Colombia, sede Popayán.
•	 Establecer las recomendaciones consideradas per-
tinentes, según los resultados obtenidos respecto a 
las preferencias de los egresados del programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Coopera-
tiva de Colombia, sede Popayán, sobre áreas de co-
nocimiento para realizar sus estudios de posgrado.
1.4. Marco contextual
La investigación se lleva a cabo en el departamento 
del Cauca, municipio de Popayán, ciudad colombia-
na que se encuentra localizada en el Valle de Pubenza, 
entre la Cordillera Occidental y Central al occidente 
del país. Su población asciende a 265.702 habitantes, 
de acuerdo con el censo del dane (Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadísticas), elaborado en el 
2005. Popayán se considera una de las ciudades más 
conservadoras, religiosas y antiguas en América Lati-
na; se evidencia en su arquitectura y en las tradicio-
nes religiosas como la Semana Santa, celebrada cada 
año en el sector histórico de la ciudad. Cuenta con 
diversidad de universidades entre las cuales se ubica 
una pública (Universidad del Cauca) y las de carác-
ter privado: Universidad Cooperativa de Colombia, 
Universidad Antonio Nariño, Fundación Universita-
ria de Popayán, Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, Unicomfacauca, Colegio Mayor del Cauca, la 
esap (Escuela Superior de Administración Pública) y 
el sena (Servicio Nacional de Aprendizaje).
Este proyecto de investigación se lleva a cabo en la 
Universidad Cooperativa en Colombia con sede en la 
ciudad de Popayán, cuyos principios básicos se susten-
tan en el propósito de formar profesionales competentes, 
es decir, ciudadanos capaces de responder a las dinámi-
cas del mundo y en procura del bienestar colectivo. Den-
tro de los principios se encuentran: adhesión voluntaria 
y abierta; gestión democrática por parte de los asocia-
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dos; participación económica de los asociados; autono-
mía, educación, formación e información; cooperación 
entre cooperativas; interés por la comunidad. 
La Universidad Cooperativa de Colombia tie-
ne como misión formar personas competentes para 
responder a las dinámicas del mundo, contribuir a la 
construcción y difusión del conocimiento, apoyar al 
desarrollo competitivo del país. Busca mejorar la ca-
lidad de vida de las comunidades, influenciada por la 
economía solidaria, la cual le dio origen.
La visión que comparte la Universidad es lograr 
una universidad alternativa, organizada en red, promo-
tora de la inclusión social, reconocida nacional e in-
ternacionalmente por la innovación en sus servicios 
educativos, basados en la calidad, y en procesos per-
manentes de mejoramiento institucional en el que se 
tenga en cuenta además la protección al medio ambien-
te, la erradicación de la pobreza, el acceso de todos a la 
educación y el desarrollo sostenible a través de la eco-
nomía social y solidaria.
La Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Popayán, ofrece los siguientes programas de pregrado: 
Administración de Empresas, Comercio Internacio-
nal, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Ali-
mentos, Ingeniería de Sistemas y Psicología. De igual 
manera, ofrece modalidades de posgrado como: Espe-
cialización en Derecho Procesal Penal, Especialización 
en Gerencia en Servicios de Salud, Especialización en 
Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud y Maes-
tría en Gestión de Organizaciones. Como es claro, en la 
oferta de programas de posgrado que ofrece la Univer-
sidad en Popayán no se encuentra ninguna modalidad 
relacionada con la de Ingeniería de Sistemas. 
La Facultad de Ingenierías de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Popayán, cuenta en 
su oferta académica con dos programas de pregrado, 
Ingeniería de Alimentos e Ingeniería de Sistemas. En 
cuanto a la modalidad de posgrados adscritos a esta fa-
cultad, hasta hace un tiempo contaba con un programa 
sobre Desarrollo de Software, que no obtuvo los resul-
tados esperados en cuanto al cubrimiento del mismo, 
y de esa manera los resultados que se esperaban fueron 
diferentes a los propuestos inicialmente para lograr su 
sostenimiento.
1.5. Marco teórico
La formación de capital humano se convierte en el 
elemento central para el desarrollo dinámico del vín-
culo entre ciencia, competitividad y desarrollo. Estos 
elementos, a su vez, influyen en el proceso de creci-
miento y equidad de un lugar determinado, teniendo 
en cuenta la importancia de una formación de alto ni-
vel y calidad para lograr la creación de conocimiento, 
aumentando o fortaleciendo con ello las ventajas para 
un desarrollo sostenible a largo plazo. Según Jarami-
llo [2], de aquí se desprende la importancia del gran 
peso que ejerce la educación en la sociedad, y también 
el papel de las instituciones encargadas de difundirla, 
al permitir su propio crecimiento a través de una com-
pleta formación académica de sus pobladores, quienes 
se convertirán, a su vez, en el capital humano, capaz de 
satisfacer las necesidades que surgen a causa del gran 
avance tecnológico que ha surgido en la actualidad. 
La competencia humana y la capacidad institucional se 
relacionan cada vez más estrechamente. La actividad de 
investigación y desarrollo tecnológico hoy, más que en 
el pasado, necesita hospedarse en las instituciones o en 
los grupos por razones tales como: su creciente comple-
jidad; la tecnología involucrada; la confluencia de diver-
sas disciplinas, métodos y enfoques para la solución de 
problemas, y el tiempo implicado [2, p. 132].
El componente de investigación y desarrollo es 
otro aspecto de gran peso que contribuye al desarrollo 
de una sociedad, al permitir, por medio de una profun-
dización en determinados aspectos de interés actual, 
avances de un mayor nivel de conocimiento que logren 
una dinámica de interacción con las nuevas disposicio-
nes de la sociedad. 
Un medio para llevar a cabo dicha creación de cono-
cimiento son los programas de posgrado que ofrecen las 
universidades. Por medio de estos, se desarrollan espacios 
pertinentes para profundizar en la investigación de temas 
específicos, con el fin de lograr avances en dichas discipli-
nas y, asimismo, contribuir en el desarrollo de la sociedad 
a través del desarrollo de mayores capacidades dispuestas 
a enfrentar las necesidades de la sociedad actual.
Desde épocas anteriores se han llevado a cabo ac-
tividades humanas que en un principio se ejercen de 
manera empírica. Es el caso de los maestros de cons-
trucción, quienes eran catalogados como arquitectos o 
ingenieros, pero
[…] debido a las exigencias de la revolución industrial, 
y gracias a la aparición de las primeras escuelas de in-
geniería en Francia, primero de carácter militar y luego 
civil, empieza a perfilarse la profesión como un arte, es 
decir como un oficio especializado que exigía destrezas 
y habilidades muy elaboradas [3, p. 12].
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Las ingenierías comienzan entonces un proceso de 
consolidación con el fin de realizar una actividad muy 
bien desarrollada y debidamente especializada. Surgen, 
además, ingenieros civiles y mecánicos. También se en-
fatiza en la fundamentación científica de la profesión, 
incluyendo las ciencias exactas y naturales, para con-
solidar finalmente las llamadas “ciencias de la ingenie-
ría, como la hidráulica, la resistencia de los materiales, 
las estructuras, etc. Se acelera la creación de nuevas ra-
mas de la ingeniería” [3, p. 13]. De igual manera las ac-
tividades en este campo son cada vez más complejas y 
refinadas con la aparición de las redes electrónicas, el 
software y, en general, el auge de las tecnologías de la 
información.
Es importante destacar lo que afirma Valencia: 
“[…] Ustedes a diferencia de generaciones anteriores, 
están inmersos en las nuevas tecnologías y la informá-
tica proporcionadas por el mundo digital. Tienen en-
tonces el potencial para ser beneficiarios y actores en 
nuevos horizontes educativos, más democráticos y más 
participativos” [3, p. 31]. En esta afirmación se resume 
la situación actual por la que pasa la sociedad y que in-
duce a nuevas formas de desarrollar las actividades, las 
cuales se desarrollan en un nuevo ambiente rodeado de 
innovaciones que son posibles a través de los procesos 
de investigación.
Del mismo modo, es importante destacar que en 
este proceso de desarrollo y consolidación de las in-
genierías, se debe tener en cuenta que si bien es im-
portante la formación académica de los individuos, las 
cualidades éticas son imprescindibles en la formación 
de los profesionales, ya que a partir de estas se derivan 
los comportamientos de cada persona para desarrollar 
sus actividades.
Los grupos de trabajo, seminarios y demás son es-
cenarios adecuados para el desarrollo de conocimien-
to a partir de espacios destinados a la investigación, los 
cuales se realizan en programas de pregrado y posgra-
do. Pero en estos últimos se genera un ambiente mucho 
más propicio para el desarrollo de actividades de crea-
ción de conocimiento y, por lo tanto, lograr innovacio-
nes pertinentes para las necesidades actuales. En esta 
etapa de formación académica los conocimientos ad-
quiridos en el pregrado son las bases para la elección de 
un determinado tema, el cual se va a indagar a fondo. 
Adicionalmente, estos espacios son pertinentes para la 
integración de conocimientos.
Por otra parte, si bien es difícil proporcionar una 
educación formal a la totalidad de la población debi-
do a las acentuadas desigualdades existentes en las so-
ciedades, principalmente en los países en desarrollo, el 
auge de las nuevas tecnologías se convierte en una op-
ción que contribuye a la ampliación de nuevas posibi-
lidades de acceso a una mayor parte de la población, 
haciendo uso de las herramientas virtuales para facili-
tar el proceso académico. Sin embargo, estas no sustitu-
yen el proceso educativo en las aulas y las interacciones 
entre docentes y alumnos.
Finalmente, la idea central se resume en que: 
La universidad del futuro será aquella que logre el 
encuentro de científicos y técnicos, por un lado, con 
humanistas y artistas, por el otro. Dichas visiones, a 
pesar de ser complementarias y exigir interacción, se 
encuentran muy separadas, y ello puede explicar en al-
gún grado una de las tragedias de los tiempos actuales: 
el avance y dominio de la tecnología, frente al retraso de 
los valores y la condición humana. Las dos dimensiones 
o visiones del mundo constituyen formas complemen-
tarias de conocimiento y de crítica [3, p. 37].
Francisco José Mojica [4], doctor en Ciencias Hu-
manas de la Universidad de Paris, a través de su confe-
rencia titulada “El futuro de la educación en América 
Latina”, destaca la importancia que tiene la educación 
superior en la sociedad, ya que por medio del conoci-
miento adquirido a partir de esta formación es posible 
la generación de riqueza en un país.
A partir de ello, resalta la relación existente entre 
el desarrollo económico y el desarrollo científico tecno-
lógico de los países. Para eso hace referencia al proceso 
llevado a cabo por el Foro Económico Mundial de De-
sarrollo Científico Tecnológico, en donde se obtienen 
resultados que efectivamente evidencian situaciones en 
las que en un país se asocia su alta calificación en ge-
neración de riqueza expresada por el Producto Interno 
Bruto del mismo, con su alta calificación en desarrollo 
científico tecnológico. En dichos resultados, América 
Latina se encuentra en una posición media, lo cual es 
preocupante ya que esto evidencia que la educación su-
perior se encuentra de igual forma en ese nivel medio, 
al ser esta última un factor influyente y decisivo.
Adicionalmente, Mojica [4] establece la importan-
cia de construir, como él lo denomina, las universidades 
del futuro, que se logra a través de un proceso en el que 
se establecen ciertos criterios y finalmente se convierte 
en un círculo virtuoso.
El primer criterio es la actividad académica, la cual 
está limitada por docentes y alumnos, en la que pri-
mero se debe llevar a cabo la investigación y luego la 
docencia. Este criterio se relaciona con el segundo, la 
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modalidad, que es fundamentalmente de posgrado; sin 
embargo, esto no quiere decir que el pregrado se vaya a 
terminar en el futuro, pero se destaca que el posgrado 
se encuentra en un nivel más alto, y por eso es el que 
lleva “las de ganar” en la actualidad. 
El tercer criterio es el de los fondos, los cuales pro-
vienen de las matrículas y de los recursos provenientes 
de investigación, consultorías e innovación que se ofre-
ce a la industria, siendo estos últimos los más impor-
tantes al incrementar el cuarto criterio: el presupuesto; 
a partir de este criterio se da la oportunidad de ofrecer 
becas, como es el caso de las universidades mejor cali-
ficadas a nivel mundial.
El quinto criterio se refiere a las instalaciones, las 
cuales podrán estar bien dotadas como consecuencia del 
incremento del presupuesto. A partir de esto se conse-
guirá el sexto criterio: una imagen de prestigio que influ-
ye tanto a estudiantes como a docentes al permitir que la 
interacción con el entorno sea mucho más fácil.
De esta manera, todo el proceso se encierra en un 
gran círculo, en el que se reconoce y se necesita la im-
portancia de la educación superior como un puente 
para relacionarse con el entorno. Precisamente el pres-
tigio es el que permite ese puente, así se constituiría la 
institución que se pueda considerar como la conciencia 
de la sociedad y como el verdadero motor del conoci-
miento de la sociedad del conocimiento.
La actualidad ha posicionado a la educación su-
perior como un factor importante y que influye nota-
blemente en el desarrollo de un país; por lo tanto, se ha 
convertido en un factor de gran relevancia y de mayor 
atención para los gobiernos. Es así como entre las prin-
cipales preocupaciones se encuentran la ampliación de 
la cobertura, mayor oferta de programas e incentivos 
para disminuir la deserción académica, entre otros. El 
proceso académico se lleva a cabo a través de diferentes 
niveles: empieza con preescolar, sigue con la educación 
básica, luego la educación media, después la educación 
superior y finalmente con los estudios de posgrado.
Desde preescolar, los alumnos empiezan a desa-
rrollar sus actividades motrices y dan inicio a su vida 
académica. Al culminar su primera etapa de estudios, 
luego de haber cursado doce años que van desde grado 
cero hasta once, comienzan una segunda etapa de es-
tudios superiores en la que cada estudiante tiene la po-
sibilidad de escoger la carrera universitaria acorde con 
sus preferencias, la cual puede tener un periodo de du-
ración de entre ocho y diez semestres. Finalmente, los 
egresados de programas de pregrado tienen la oportu-
nidad de realizar estudios de modalidad de posgrado, 
entre los cuales se destacan: especialización, maestría 
y doctorado.
La especialización se refiere a los programas “que 
se desarrollan con posterioridad a un programa de pre-
grado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma 
ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o com-
plementarias” [5]. En este sentido se puede determinar 
que aquel individuo que realiza una especialización re-
cibe el título de especialista. 
Por el lado de las maestrías, de acuerdo con el ar-
tículo 12 de la Ley 30 de 1992, estas 
buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la 
solución de problemas disciplinarios, interdisciplina-
rios o profesionales y dotar a la persona de los instru-
mentos básicos que la habilitan como investigador en 
un área específica de las ciencias o de las tecnologías o 
que le permitan profundizar teórica y conceptualmente 
en un campo de la filosofía, de las humanidades y de 
las artes [5].
Según el parágrafo de este mismo artículo, “La 
maestría no es condición para acceder a los programas 
de doctorado. Culmina con un trabajo de investiga-
ción” [5]. En relación con lo anterior, aquel estudian-
te que realiza este tipo de estudios recibe el título de 
magíster.
En cuanto los programas de doctorado, según el 
artículo 13 de la misma ley, estos “se concentran en la 
formación de investigadores a nivel avanzado toman-
do como base la disposición, capacidad y conocimien-
tos adquiridos por la persona en los niveles anteriores 
de formación. El doctorado debe culminar con una te-
sis” [5].
2. Metodología
Con el fin de obtener medidas objetivas, se utilizaron 
los siguientes instrumentos una vez establecido y de-
sarrollado el proyecto de investigación: encuesta de 
preferencia de los egresados del Programa de Ingenie-
ría de Sistemas acerca de las áreas de conocimiento de 
su interés para programas de posgrado. Esta encues-
ta contiene preguntas con opción de única respuesta, 
de tal forma que facilite su aplicación y tabulación de 
resultados.
La población de la investigación la constituyen 
los egresados de diferentes promociones de la carre-
ra de Ingeniería de Sistemas pertenecientes a la comu-
nidad de egresados de la Universidad Cooperativa de 
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Colombia en Popayán; aparte de la pertenencia a la 
universidad, no se tendrán en cuenta las variables so-
ciodemográficas de género, edad, ocupación, estado ci-
vil, religión, lugar de procedencia, pero sí se tendrá en 
cuenta el lugar de residencia, ya que este estudio se rea-
lizó en Popayán. 
Los consultantes, junto a sus características espe-
cíficas y homogéneas en relación con los egresados de 
la Universidad Cooperativa de Colombia (ucc), cons-
tituyeron una muestra no probabilística de sujetos vo-
luntarios [6]. Es decir que antes de realizar la aplicación 
de la encuesta debe determinarse mediante diferentes 
métodos (llamados telefónicos, email, página web de 
la universidad) la convocatoria que promueva la asis-
tencia de los participantes. En este caso, los criterios de 
exclusión serían contar con un tipo de “impedimento 
físico o alteración de la conciencia que interfiera en la 
validez de los resultados” [7].
2.1. Muestra
Teniendo en cuenta una población total de 500 egresa-
dos, según la base de datos de egresados del Programa 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Coopera-
tiva de Colombia, sede Popayán, un margen de confia-
bilidad del 95%, el tamaño de la muestra se obtiene a 
partir de la siguiente ecuación:
n z p q
e
.* 2=
Donde, 
•	 z = valor correspondiente a un margen de confiabi-
lidad de 95%
•	 p = proporción de aceptación
•	 q = complemento de p
•	 e = error de estimación 
Por tanto, 
n 1,96 (0,5)(0,5)
0,03
*
2
=
la muestra n*=32 
2.2. Tipo de investigación
Seleccionar un tipo de investigación adecuado per-
mite especificar aún más el procedimiento que se va 
a seguir, y evita equivocaciones en la implementación, 
aplicación y resultados de los instrumentos de evalua-
ción y medición, ya que serán utilizados con objetivos 
claros y precisos. Cabe señalar que dependiendo del 
tipo de investigación la selección del diseño para im-
plementar generalmente no es puro, es decir, presenta 
combinaciones según los objetivos planteados dentro 
de la misma. 
Para efectos del presente trabajo, y teniendo en 
cuenta sus características, el diseño de investigación 
que se realizó es de tipo descriptivo. Se seleccionó este 
diseño teniendo en cuenta los instrumentos de medi-
ción y los objetivos planteados, que en este caso son 
identificar las preferencias de los estudiantes a quienes 
se les va a aplicar la encuesta.
El tipo de diseño descriptivo busca describir situa-
ciones o acontecimientos. Básicamente 
no está interesado en comprobar explicaciones, ni en 
probar determinadas hipótesis, ni en hacer predic-
ciones. Con frecuencia las descripciones se hacen por 
encuestas (que es el método de recolección de la infor-
mación), aunque éstas también pueden servir para pro-
bar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones 
[8, p. 44]. 
Así, este tipo descriptivo fue de gran utilidad para 
el logro de los objetivos de esta investigación, ya que 
este diseño tiene tres procesos básicos que es importan-
tes resaltar en este proyecto de investigación: identificar 
las características de lo que se quiere medir, en este caso 
las preferencias de los egresados del programa de In-
geniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia; seleccionar la muestra (se explicará a conti-
nuación) y aplicación del instrumento, recolección de 
información; y describir los resultados obtenidos.
Además, es de tipo descriptivo transversal porque 
se aplicó en un sólo período de tiempo y la informa-
ción se recogió de manera simultánea; es decir, se apli-
có a un número de personas determinado en el tiempo 
determinado.
Finalmente debe tenerse en cuenta también que 
este estudio se realizó antes de que ocurran los hechos, 
en este caso, antes de que se dé apertura a un progra-
ma de posgrado en ingeniería de sistemas. Por lo tan-
to, este estudio es prospectivo, es decir, antes de que se 
realice una apertura de posgrado en la Facultad de In-
genierías, lo que facilita que una vez obtenida y estu-
diada la información, según los resultados obtenidos, 
pueda tomarse una decisión más adecuada y que favo-
rezca tanto a la institución educativa y a los estudiantes 
que de ella forman parte.
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3. Resultados
El estudio logró obtener los siguientes resultados. 
Como lo muestra la figura 1, una cifra positiva y alen-
tadora para la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Popayán, y para sus egresados, son las cifras de 
empleo de estos; el 83,87% se encuentra laborando ac-
tualmente, hecho que resalta las competencias con las 
cuales cuentan los egresados de la Universidad, que les 
permiten incursionar en el ámbito laboral, destacán-
dose y cumpliendo con los requerimientos de la socie-
dad. Por ello, es importante seguir contribuyendo con 
la tarea de formar profesionales cada vez más capacita-
dos, siendo los programas de posgrado una de las he-
rramientas que permitirán desarrollar dicho objetivo. 
Sí No
83,87%
16,13%
Figura 1. ¿Se encuentra laborando actualmente?
Fuente: los autores
Con el fin de acercarse a las preferencias de los 
egresados, se indagó sobre su desarrollo académico 
luego de la culminación de sus estudios en la Universi-
dad, lo cual arrojó como resultado de la muestra que el 
51,61% de ellos no ha realizado ningún estudio de pos-
grado, contra un 48,39% que sí llevó a cabo algún es-
tudio de éste tipo. 
Entre los estudios de posgrado que han realizado 
los egresados, se encuentra la especialización, con un 
mayor porcentaje de 41,95% del total de egresados que 
ya han realizado algún tipo de posgrado (48,39%), se-
guido por la maestría con un 6,45%, mientras que otras 
modalidades de posgrado no se han llevado a cabo por 
parte de los egresados, como se muestra en la figura 
2. Sin embargo, es importante resaltar el alto porcen-
taje de egresados (51,61%) que no han realizado nin-
gún tipo de estudios de posgrado, pues se convierten en 
la población objetivo hacia la cual se pretendería ofre-
cer una modalidad de posgrado, y con ello contribuir 
en la tarea de una mayor capacitación en su vida aca-
démica, que les permita desenvolverse y destacarse en 
su vida laboral, satisfaciendo los requerimientos de la 
sociedad.
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Figura 2. ¿Cuáles son los estudios de posgrado que ha realizado?
Fuente: los autores
La muestra refleja que poco menos de la mitad de 
los egresados ya ha realizado una modalidad de estudio 
de posgrado. Pese a ello, esta parte de la población se 
convierte de igual manera en un grupo de gran impor-
tancia, ya que al llevar a cabo la pregunta sobre el de-
seo por parte de los egresados de realizar un estudio de 
posgrado, independientemente de que ya lo hayan rea-
lizado o no, demuestran la necesidad de adelantar otros 
estudios de este tipo, especialmente a nivel de maestría. 
Con ello se puede inferir la disponibilidad de los egre-
sados para empezar a cursar alguna modalidad de pos-
grado, lo cual se constituye en un aspecto interesante e 
importante para los deseos de la Universidad sobre la 
creación de un programa de estos.
Entre los tipos de posgrado que los egresados es-
tarían dispuestos a realizar, se encuentra la maes-
tría como primera opción con el mayor porcentaje de 
48,39%, lo que podría ser explicado por el hecho de que 
la mayoría de egresados que ya han cursado algún pos-
grado lo han hecho en la modalidad de especialización 
y, por lo tanto, siendo consecuentes con ese hecho, lo 
que desean es realizar un tipo de estudio más avanzado, 
en este caso, una maestría. Seguidamente, se encuen-
tra la opción de especialización con un porcentaje de 
38,71%, cifra que demuestra el interés de los egresados 
por empezar a cursar sus estudios de posgrado, como 
lo muestra la figura 3.
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Figura 3. ¿Cuáles son los estudios de posgrado en los que se en-
cuentra interesado?
Fuente: los autores
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La razón por la cual la maestría posee un mayor 
porcentaje que la especialización, pese a que poco más 
de la mitad de los egresados no han llevado a cabo nin-
gún tipo de estudio de posgrado, podría ser porque es-
tos últimos desean empezar este tipo de estudios en una 
modalidad más avanzada. El porcentaje de otras mo-
dalidades de posgrado tales como doctorado y otros es 
bajo, debido posiblemente al gran porcentaje de egre-
sados que aún no han realizado ningún estudio de 
posgrado. 
En consecuencia, luego de observar la disponi-
bilidad de los egresados para empezar algún tipo de 
posgrado, se indaga sobre las áreas de preferencia de 
dichos programas. Las cifras observadas en la figura 4 
son volátiles sin que alguna de ellas represente una pre-
ferencia general o principal por parte de los individuos 
encuestados, ya que el 12,90% prefiere un posgrado en 
tic, el 6,45% en Ingeniería de Software, el 16,13% en 
Redes y Telecomunicaciones, el 6,45% en Gestión de 
Proyectos, otro 6,45% en Gestión de la Información y 
la opción de mayor peso (51,61%) corresponde a otras 
áreas de preferencia, las cuales son también muy di-
versas. Entre las varias áreas de conocimiento en las 
que se encuentran interesados en un 51,61% los egre-
sados están: Seguridad Informática (19,35%), Gerencia 
de Calidad (12,90%), Administración (6,45%), Telemá-
tica (3,23%), Desarrollo de Software (3,23%), Auditoría 
en Sistemas (3,23%) y Mercadeo y Finanzas (3,23%).
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Figura 4. ¿Cuál de las siguientes áreas prefiere usted como egre-
sado para realizar sus estudios de posgrado? 
Fuente: los autores
Adicionalmente, se indagó sobre la disponibilidad 
por parte de los egresados para realizar los estudios de 
posgrado en la Universidad Cooperativa de Colombia, 
sede Popayán, con un porcentaje favorable de 90,32%, 
que refleja una respuesta afirmativa, mientras que el 
9,68% no se encuentra dispuesto a realizar dichos estu-
dios en esta universidad, debido principalmente a con-
venios con el exterior, facilidades de pago que ofrecen 
otras entidades educativas, entre otros.
4. Discusión y conclusiones
4.1. Evaluación del área de conocimiento 
de mayor preferencia para implementar 
en un programa de posgrado
En una economía globalizada, la tendencia actual hacia 
la tercerización de las economías, es decir, el crecien-
te peso del sector servicios sobre el Producto Interno 
Bruto, especialmente de las telecomunicaciones, finan-
zas, transporte internacional, entre otros, logran que 
se preste una mayor atención al mejoramiento de estos 
a través de inversiones localizadas y de polos de de-
sarrollo, como también a las potencialidades que cada 
territorio particularmente posee para desarrollar sobre 
estas iniciativas, proyectos que contribuyan al desarro-
llo regional. “Las metas y las imágenes objetivos per-
derán gran parte —si no toda— su importancia, para 
dar paso a una metodología del tipo de investigación y 
desarrollo” [9, p. 27].
En consecuencia, se torna de gran importancia la nece-
sidad de responder a los requerimientos que demanda 
la globalización, como el gran avance de las telecomuni-
caciones y en general la revolución informática. Es por 
ello que se hace necesaria una mayor preparación de los 
individuos, ya que los requerimientos de la sociedad así 
lo demandan. De aquí el énfasis sobre la importancia 
que ejerce la educación superior con respecto a maes-
tría, que va más allá de su influencia sobre el crecimien-
to económico de un país, pues se debe tener en cuenta 
como el motor de la generación de conocimiento.
Sumado a ello, a partir de los procesos de especiali-
zación implementados en las organizaciones a nivel 
mundial, surge la necesidad en las universidades de 
incluir en su oferta académica programas de posgra-
do. Si esa oferta se remite únicamente a programas de 
pregrado, no será posible interpretar y satisfacer las 
necesidades de los profesionales en el campo de la in-
geniería a niveles más especializados y que necesitan 
para su formación posgradual de un alto nivel acadé-
mico para competir en un mercado globalizado, diná-
mico y competitivo.
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Según el estudio realizado por Luchilo [10], en el 
que presenta una recopilación estadística realizada so-
bre posgrados en América Latina y el análisis de las po-
líticas de apoyo de los gobiernos, se destacan algunos 
resultados que sugieren la pertinencia de la creación 
de nuevos programas de posgrado en diferentes países, 
debido al crecimiento y demanda de las diversas ca-
rreras. Para Luchilo, el crecimiento de la demanda de 
posgrados en el periodo comprendido entre el 2000 y 
el 2006 en cuatro países latinoamericanos se da en los 
términos mostrados en la tabla 1.
Para Luchilo, en las últimas dos décadas la educa-
ción universitaria en América Latina experimentó un 
crecimiento explosivo. La matrícula pasó de alrededor 
de 7 millones y medio en 1994 a más de 17 millones 
en 2006. La mayor parte de este crecimiento obedeció 
al aumento de la matrícula de grado, sobre todo en las 
ciencias sociales. Menos visible en un comienzo fue la 
expansión de la formación de posgrado, manifiesta tan-
to en la cantidad de alumnos como en la de programas 
de formación. Los estudios incluidos en este volumen 
dan cuenta de ambas tendencias. Si se observa la evo-
lución de la matrícula, puede advertirse un crecimiento 
sostenido, con variaciones entre países [10]. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el es-
tudio con los egresados de la Facultad de Ingeniería, las 
áreas de los posgrados de mayor aceptación fueron: del 
51,61% que escogieron otra opción, Seguridad Infor-
mática con 19,35% y Gerencia de Calidad con 12,90%. 
Y del restante de 48,39%, las de mayor acogida fueron: 
Redes y Telecomunicaciones con 16,13% y las tic con 
12,90%. Sin embargo, en el análisis que se hace de los 
posgrados ofrecidos en la región por la Universidad del 
Cauca las áreas de Redes y Telecomunicaciones y Segu-
ridad Informática ya están cubiertas, al igual que la de 
Gerencia de la Calidad. Por lo tanto, una gran opción 
sería ofertar un programa de maestría enfocado al área 
de las tic. Es por ello conveniente llevar a cabo una ex-
ploración específica sobre la importancia e influencia 
que ejercen actualmente las tic sobre las diversas di-
mensiones de la sociedad.
En este contexto, uno de los objetivos principales 
del gobierno es el lograr promover de manera coordi-
nada y eficiente el uso de las tic en el sector produc-
tivo del país y en especial en el sector de la educación 
con el fin de fortalecer cada uno de los procesos de for-
mación-aprendizaje mediante la generación y uso de 
contenidos educativos, y así mismo la apropiación y 
fortalecimiento de las tic por parte de los docentes y 
estudiantes. Para lograr todo esto, el gobierno hará un 
proceso de estimulación con respecto a este tipo de he-
rramientas, con el fin de aumentar su penetración y uso 
en la población, en los diferentes sectores y en especial 
en todos aquellos que se basan en la innovación. 
En consecuencia a todo lo anterior, la Unesco [11] 
se refiere a las tic como un factor de vital importancia 
en la transformación de la nueva economía global y el 
rápido posicionamiento que están tomando en los di-
ferentes escenarios de la sociedad. En la última década, 
las nuevas herramientas tecnológicas de la información 
y la comunicación han producido un cambio profundo 
en la manera en que los individuos se comunican e in-
teractúan en el ámbito de los negocios, y han provoca-
do cambios significativos en la industria, la agricultura, 
la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos.
Además las tic tienen el potencial de transformar 
la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo 
se produce el proceso de aprendizaje, así como de intro-
ducir cambios en las funciones de profesores y alumnos.
Es por eso que la Universidad Cooperativa de Co-
lombia es consciente que las organizaciones educativas 
y empresariales de Colombia están viviendo profundos 
cambios y retos en diferentes temas como en el campo 
de la comunicación de la información. De ahí la per-
tinencia en programas académicos de posgrados en 
maestría, las cuales ayuden a la generación de nuevas 
ideas con las que se permitan ofrecer mejores servicios 
a la sociedad a nivel nacional.
Tabla 1. Demanda de programas de posgrado
País 2000 2006 Porcentaje crecimiento
Argentina 39,725 62,870 59,3%
Chile 9,486 21,407 25%
Colombia 55,957 66,901 19,5%
México 118,099 153,907 30,5%
Fuente: Luchilo [10]
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4.2. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos con la aplicación 
de las encuestas a los egresados del Programa de Inge-
niería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, sede Popayán, se concluye que: 
1. La búsqueda de nuevas opciones desde la diversi-
dad de disciplinas lleva a plantear nuevas alternati-
vas académicas que permitan abordar los diferentes 
programas de posgrado, interviniendo sobre los 
factores que están relacionados con el mejoramien-
to en la calidad académica y progreso en la educa-
ción superior. 
2. Se puede considerar la posibilidad de crear un pro-
grama de posgrado en la Facultad de Ingenierías 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 
Popayán, teniendo en cuenta la gran disponibilidad 
por parte de los egresados de cursar estudios de este 
tipo, desarrollarlos en la misma Universidad e ini-
ciarlos en su gran mayoría en un periodo de tiempo 
de seis meses.
3. Las áreas preferidas por los egresados para reali-
zar sus estudios son muy diversas. Sin embargo, se 
considera a las tic como el área en la que se debe 
basar el programa de posgrado, teniendo en cuenta 
la cobertura que ofrece la Universidad del Cauca en 
otras áreas y principalmente por la gran relevancia 
que tienen en la actualidad las tic en su contribu-
ción a la innovación tecnológica para el aprendizaje 
y al desarrollo integral de los ámbitos económico y 
social de un país.
4. Las modalidades de posgrado que prevalecen entre 
las preferencias de los egresados son maestría y es-
pecialización. Alrededor de estas opciones se debe 
llevar a cabo la socialización con los egresados; sin 
embargo, la población encuestada asume la maes-
tría como la mejor opción.
5. El plan de apoyo desarrollado por el grupo de tra-
bajo previamente creado se convierte en una he-
rramienta fundamental para el cumplimiento del 
objetivo, consistente en identificar las preferencias 
de los egresados acerca de las áreas de conocimiento 
para un programa de posgrado en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Co-
lombia, sede Popayán.
6. La disponibilidad para pagar por parte de los egre-
sados por cada semestre de un programa de pos-
grado, que obtuvo una mayor frecuencia en las 
encuestas, se encuentra dentro de un amplio rango 
(dos millones en adelante), lo cual es favorable para 
el cubrimiento económico de los docentes, mate-
riales y espacios e instalaciones de los lugares en los 
que se llevará a cabo dicho programa. 
7. Es importante resaltar que el 90,32% de los egre-
sados encuestados estaría dispuesto a realizar un 
estudio de posgrado en la Universidad Cooperativa 
de Colombia, lo que indica el grado de satisfacción 
alcanzado en cuanto a las expectativas de calidad 
educativa que ofrece la institución.
8. El contexto regional en el proceso de construir es-
cenarios propicios para el desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación necesita del talento hu-
mano formado en niveles de maestría para jalonar 
el fortalecimiento de los grupos de investigación, 
los centros de investigación y las dinámicas produc-
tivas que le apuestan a la innovación.
9. Las políticas públicas y las tendencias de la oferta 
académica de las instituciones de calidad en Améri-
ca Latina demuestran que los programas de posgra-
do en especializaciones, maestrías y doctorados ha 
aumentado paulatinamente en las últimas décadas, 
por lo cual es evidente que hay una cultura de la po-
blación que ha realizado estudios de pregrado para 
continuar avanzando en lo académico en cuanto a 
posgrados como un logro importante para ser com-
petitivo en un mundo globalizado.
10. Dentro de la misión y visión de la Universidad para 
llegar a ser una institución de educación superior de 
alta calidad, la oferta de maestrías es una estrategia 
fundamental para el alcance de los objetivos traza-
dos a nivel nacional.
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